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Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Sekolah 
Standar Nasional (SSN) di SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dalam 
menuju sekolah unggulan? Sub fokus penelitian: (1) Bagaimanakah  pengelolaan 
Sekolah Standar Nasional SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten Pacitan? (2) 
Bagaimanakah upaya menuju sekolah unggulan SMP Negeri 1 Ngadirojo 
Kabupaten Pacitan? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah  mendeskripsikan 
pengelolaan Sekolah Standar Nasional dan upaya menuju sekolah unggulan SMP 
Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten Pacitan. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain 
fenomenologi, yang berlokasi di SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten Pacitan Jawa 
Timur. Subyek utama adalah Tim Pengembang Sekolah (TPS) SMP Negeri 1 
Ngadirojo, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Informan kunci adalah 
Kepala Sekolah, Ketua TPS, Ketua Komite, dan Pembantu-pembantu Kepala 
Sekolah. Sedangkan obyek penelitian adalah semua data yang berkaitan dengan 
pengelolaan sekolah SSN SMP negeri 1 Ngadirojo. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. 
Teknik analisis data menggunakan teknik analisis situs model interaktif yaitu 
diawali dengan pengumpulan data (data collecting), reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion 
drawing). Keabsahan data diuji menggunakan cara trianggulasi data, yaitu 
menggunakan beberapa sumber data dalam penelitian (Ketua TPS, KS/WKS/Ur, 
dan Ketua Komite). 
Hasil penelitian ini (1) Pengelolaan Sekolah Standar Nasional SMP Negeri 
1 Ngadirojo Kabupaten Pacitan sudah memenuhi SNP, karena seluruh indikator 
SNP sudah mencapai 100%. Tetapi untuk mencapai SNP Plus (Sekolah Unggulan) 
masih sangat kurang, karena indikator SNP Plus baru mencapai 52,55%. (2) 
Upaya menuju Sekolah Unggulan SMP Negeri 1 Ngadirojo Kabupaten Pacitan 
sudah realistis mengacu pada situasi yang ada, melalui program yang terukur 
dalam jangka 5 tahun.  
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The focus in this study is how the management of the National Standard 
School (SSN) in SMP Negeri 1 Ngadirojo Pacitan, towards in the effective schools? 
Sub focus of research: (1) How is the management of the National Standards 
School Junior High School 1 Ngadirojo Pacitan? (2) What efforts towards effective 
school SMP Negeri 1 Ngadirojo Pacitan? While the purpose of this study is to 
describe the management of the National School Standards and efforts towards 
effective school SMP Negeri 1 Ngadirojo Pacitan . 
This research is a qualitative research design with phenomenology, which 
is located in SMP Negeri 1 Ngadirojo Pacitan East Java. The main subject is the 
School Development Team SMP Negeri 1 Ngadirojo, District Ngadirojo Pacitan. 
The key informant was Principal, Chairman of TPS, Chairman of the Committee, 
and Vice - Principal maid. The research object is all the data relating to the 
management of junior high school SSN 1 Ngadirojo. Data collection techniques 
using in-depth interviewing techniques, documentary studies, and observation. 
Analysis using an interactive model of the site analysis technique that begins 
with the collection of data (data collecting), reduction of data (data reduction), 
data presentation (display data), and conclusion (conclusion drawing). The 
validity of the data was tested using the method of data triangulation, using 
multiple sources of data in research (Chairman of TPS, KS/WKS/Ur, and the 
Chairman of the Committee). 
The results of this study (1) Management School National Standard SMP 
Negeri 1 Ngadirojo Pacitan already meet the SNP, because all indicators SNP has 
reached 100%. But to achieve SNP Plus (Featured School ) is still lacking, because 
the SNP Plus new indicator was 52.55%. (2) Efforts toward School Featured SMP 
Negeri 1 Ngadirojo realistic Pacitan already refers to the situation, through 
measurable programs within 5 years. 
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